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 Resumo 
 A composição assistida por computador é uma área de intersecção entre 
a composição musical e a composição algorítmica. Através de investigação 
doutoral ligada à prática procurou-se clarificar questões e procedimentos 
pouco discutidos na literatura da especialidade. Foi definida terminologia 
essencial e foram expostos os procedimentos associados à criação de 
peças musicais com recurso a algoritmos. Novas perspectivas relativas ao 
propósito, adequação e natureza da composição manual e 
maquinal/automática foram produzidas, assim como descrições de como 
são, na realidade, implementados os resultados computacionais nas 
partituras. Algum ênfase foi também dado à componente reflexiva 
estética, tanto no sentido das escolhas pessoais/autorais, como no sentido 
de abordar a dimensão experiencial/vivencial associado à composição 
algorítmica. 
  
 Nota Biográfica 
 
 
Gonçalo Gato nasceu em Lisboa em 1979. Como compositor, 
as suas peças têm sido apresentadas em Portugal, Reino Unido, 
Alemanha, França e Brasil. Realizou o seu doutoramento na 
Guildhall School of Music and Drama soborientação de Julian 
Anderson, investigando de que forma os processos 
computacionais afectam as decisões tomadas durante a 
composição de música. Gonçalo Gato explora agora a 
orquestração assistida por computador. 
   
 
  
 
